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  دﮐﺘﺮ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻬﺮام ﻣﺠﺮي ﭘﺮوژه  :
  دﮐﺘﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺎدﭘﻮرﻧﺎﻇﺮ ﻃﺮح  : 
  دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺧﻮاﻧﺴﺎريﭘﯿﺎم ﮔﺰار ﺳﻼﻣﺖ :  
  دﮐﺘﺮ روﺷﻦ ﭘﮋوه- دﮐﺘﺮ ﻓﺮﺷﯿﺪ ﻋﻈﯿﻤﯽ-ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺳﺎرﯾﭽﻠﻮ-ﺧﺎﻧﻢ ﮐﺘﺎﯾﻮن ﮐﺎﮐﺎوﻧﺪ-دﮐﺘﺮﺳﯿﺪﺣﺴﯿﻦ ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﭘﺮوژه: ﻫﻤﮑﺎران اﺻﻠﯽ
  ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺮوژه
ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﯽ وﻣﻠﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ دارﻧﺪ. ﻓﻘﺪان ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب در اﯾﻦ  دو واﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻫﺮﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺳﻼﻣﺖ ر
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ و «ﻣﺮﮐﺰي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  .اﯾﻦ ﻃﺮح اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎﻫﺪف راه اﻧﺪازي  داردارﺗﺒﺎط اﺑﻌﺎد ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﺎ ﻓﻘﺪان ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  و ارﺗﺒﺎﻃﯽ 
ﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻫﺪف داراري ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺗﺪوﯾﻦ و اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ ﺗ« ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
را  ﺑﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻫﺪف ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻣﺪاﺧﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮاﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﺪه و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪي
ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎﻧﯽ  دو ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻫﺮ ﻋﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮد.در راﺳﺘﺎي ﮐﺎﻫﺶ آﺳﺒﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎ
ح اﺟﺮاﯾﯽ وﻣﻠﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ دارﻧﺪ. ﻓﻘﺪان ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب در اﯾﻦ اﺑﻌﺎد ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﺎ ﻓﻘﺪان ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ارﺗﺒﺎط دارد.اﯾﻦ ﻃﺮ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻫﺪف داراري ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ « ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ«ﮐﺰي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺮ ﺑﺎﻫﺪف راه اﻧﺪازي  
 اوﻟﻮﯾﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻫﺪف ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه
  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮاﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﺪه و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪي را در راﺳﺘﺎي ﮐﺎﻫﺶ آﺳﺒﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﻮد. را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻣﺪاﺧﻼت
. ﭘﺲ از ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﯿﻢ ﭘﺮوژه ﺟﻠﺴﺎت اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﭘﺮوژه ﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﺗﯿﻢ و ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻧﻈﺮات ﺗﯿﻢ وﻇﺎﯾﻒ اﻋﻀﺎي ﺗﯿﻢ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮔﺮدﯾﺪ
ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﮐﺰ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ  ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ و در ﺟﻠﺴﻪ ﺗﯿﻢ ﭘﺮوزه ﻣﺼﻮب ﮔﺮدﯾﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎﻓﯽ، ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ
 ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻗﺎﻟﺐ در ﻫﺪف ﮔﺮوه ﻫﺮ ﺑﺮاي ﺗﺨﺼﺼﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﺎي ﻫﺴﺘﻪﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺪاﺧﻠﻪ اي ﺑﺮاي آﻧﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ. 
ن ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ادارات و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﺧﺼﻮص اﻧﺠﺎم ﻣﺸﺘﺮك ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎي ﻫﻤﺰﻣﺎ. ﺷﺪﻧﺪ داده ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﺪرس
  ﻣﻮﺟﻮد اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ ودر ﻣﻮاردي ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ  ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﮔﺮدﯾﺪ. 
ﺴﺘﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ، ﭼﺎپ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺰوﯾﻦ، ﭼﺎپ ﺑ
ﻓﻠﺶ ﮐﺎرت ﻣﺨﺼﻮص آﻣﻮزش ﮔﺮوه ﻫﺪف ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ، ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪرﺳﯿﻦ و آﻣﻮزش و ﺗﺮﺑﯿﺖ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ 
 ي ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎتﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻫﺪف، ،اﻣﻀﺎي ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﯿﻤﺎﺑﯿﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ورزﺷﯽ ﺷﻬﺮدار
  ﺰ.ﺑﺮاي آﻣﻮزش اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻫﺪف، ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاري ﻗﺰوﯾﻦ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ذﯾﺮﺑﻂ ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺮﮐ
ﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ  در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻼﻣﺖ روان و ﻣﻬﺎرت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺣﺪ آﻣﻮزﺷ "ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ"اﯾﺠﺎد ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان 
ﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪي را در در ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي رواﻧﯽ و ا
 ﯿﺮ رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ.ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺟﻨﮓ ﻧﺮم اﻓﺰاري دﺷﻤﻨﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺑﺎ ﻫﺪف اﻧﺤﻄﺎط ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻣﺴ
  
  
  راه اﻧﺪازي ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش و ارﺗﻘﺎ ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه:
